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This purpose of the research is to describe the implementation of Think Pair 
Share model and to find the learning achievement improvement on science about 
Natural Sources on fourth graders of SD 4 Ploso Kudus. 
Learning achievement is a student’s achievement due to his effort during 
learning progress covered cognitive, affective, and psychometric. Based progress 
views, learning is a success and qualified if all students or at least of them actively 
involved physically, mentally, or socially in the learning progress, beside showing 
high eager of learning, determination, and self-confident. Meanwhile, learning 
progress is a success if positive behavioral changes of the students or at least 
(75%) of them exists. Think Pair Share model is a learning step and pattern which 
allows the students muster the material through three main steps of thinking, 
pairing, and sharing. The research’s action hypothesis is the applied model aided 
by science video can improve the teachers’ ability and science learning 
achievement for the graders. 
This classroom action research conducted on the fourth graders of SD 4 
ploso kudus by the research subjects were the teachers and 26 students. This 
research had two cycles of each had two meetings. Every cycle had four steps of 
planning, acting, observing, and reflecting. The independent variable was Think 
Pair Share model. Meanwhile the dependent was learning science achievement of 
Natural Sources as its matter. The techniques of collecting data were interview, 
observation, test, and documentary. The taken techniques of analyzing data were 
qualitative and quantitative. The successive indicators of the research were 
learning science achievement using Think Pair Share model with criteria at least 
good and classical minimum learning 67. 
The findings were the classical learning achievement of science about 
natural sources significantly improved between first cycle (65.38%) and second 
cycle (84.62%), enchanted by the improvements of students’ learning activities of 
affective field in first cycle (66.32%) into 79.61% in second cycle. Meanwhile, 
psychometrics in first cycle (65.56%) into (78.68%) in second cycle. The 
teachers’ ability improved in first cycle (71.77%) into (85.88%) in second cycle. 






Based on the research done on the graders could be concluded that the 
implementation of the learning model aided by the media could improve the 
students’ learning achievement of science on natural source as its matter. It is 
suggested to apply the learning model, the teachers must give guiding questions to 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Think Pair Share 
dan menemukan peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA materi 
Sumber Daya Alam pada siswa kelas IV SD 4 Ploso Kudus. 
Hasil belajar adalah suatu hasil yang dicapai siswa dari usahanya selama 
mengikuti pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, serta 
psikomotorik. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 
apabila seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar siswa terlibat aktif, baik 
fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan 
kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri 
sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 
terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri siswa seluruhnya atau setidak-
tidaknya sebagian besar. Model Think Pair Share merupakan suatu pola atau 
langkah-langkah pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk menguasai 
materi pelajaran melalui 3 tahap utama yaitu thinking yang berarti berpikir, 
pairing yang berarti berpasangan kemudian sharing yang berarti berbagi. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model pembelajaran 
Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar IPA 
bagi siswa kelas IV SD 4 Ploso Kudus. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 4 Ploso Kudus dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 26 
siswa. Penelitian ini terbagi menjadi dua siklus dan disetiap siklus terdiri dari 2 
pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Think Pair 
Share. Sedangkan variabel terikat adalah peningkatan hasil belajar IPA materi 
sumber daya alam. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil 
belajar IPA menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dengan kriteria 
sekurang-kurangnya baik dan hasil belajar minimal 67. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan hasil belajar IPA siswa 
pada materi Sumber Daya Alam yang cukup signifikan antara siklus I (65,38%), 
dan siklus II (84,62%), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa ranah 
afektif pada siklus I 66,32% menjadi 79,61% siklus II sedangkan ranah 




mengalami peningkatan antara siklus I (71,77%) dan siklus II (85,88%). Hal itu 
membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran Think Pair Share dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi sumber daya 
alam kelas IV SD 4 Ploso Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 4 Ploso Kudus dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Think Pair Share berbantuan media video pembelajaran dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada materi sumber daya alam kelas IV SD 4 Ploso Kudus. Untuk 
itu disarankan dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share, guru 
harus memberi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada materi pembelajaran 
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